





我們發現 LSM 讓擇，連培養基分離金主義 f急需筍球蓋的效果最好，而讓自菌落特徵即可
100% 正確判斷是 葡萄球灑 c 從人體分離金黨組葡主主球葡以陷喉分離率最高








( Vancomycin )的 f餾韻，問原本思翠覺到控
制的自市結核捍藹，新的病害IJ也過是來越多，
和細菌闊的戰爭做乎仍方興未艾，設有漸顯居
於當勢的躍勢(譯詩甫詩美嘿 1995 '  Prescott 




(劉鳳炫等 1996 '謝素鏡等 1995 ) 
自龍在醫院中金黃龍葡萄球館( Staphylo-



















I.Mannitol Salt Agar (MS)( 木醇培鍵基) : 
每公升水禽
Pancreatic Digest of Casein-"….............5.0g 
Peptic Digest of Animal Tissue.............5.0g 





2.Blood Agar Plate (BAP) (血誰培養基) : 
TSAII with S% Shecp Blood 
3.Lipovitellin.Salt~Mannitol agar (LSM) (木
當醇讓黃培養基) :配方興 MS ·另外加
20mg/ml 蛋黃
4.Miller Luria Be如ní Broth(l品) :每公升水會
Casín Enzymic Hydrolysate' 鬥 .."...........10.0g
Yeast Extract............................... 看 .........5.0g
Sodium Chloride.................... ..............1 O.Og 
Agar.................................................."15.0g 
5.Mueller Hinton II Agar  (MH) 每公升水含
Beef Extract...........................................2.0g 
Acid Hydrolysate of Casein.......'..........17.Sg 
Starch....................,...............................t.Sg 
Agar.............,......................................17.0g 
6.Trypticase 50y Broth  (TSB) 每位升水會
Pancreatic Digest of Casein...."...........17  .Og 








Erythromycin( E15) 、 PenicilUn( P 10) ‘ 
Vancomycin( V  A30) 、 Gentamicin( GM lO)、
OxaciIlin (OXl )、 Sulbactam wlth Ampicllin 
(SAM20 )  、 Sulfamethox 轟薯。 le with 
Trimcthoprim ( SXT )‘ Clindamycin ( CC2 )‘ 
Tetracycline ( T聽30) 、 Cephalothin( CF30 )。




克乙醉、砂費 (Safranin) 、 3% 變氧水、稀
釋 5 飽之集血漿﹒ 0.95 %食鹽水、運賢、




















5.將增費阻截髓，放入窗禮培養轍， ,1:). 35.C 
繪聲。
6.三支後敢出，從萬讓擇權繪聲蕩中各撓
一 49 一科學教育丹刊 第 240 湖 中華民國九十年六月
選 50 個顯現出金黃色毒害韶球菌特議的舉
(其中 MS 挽選蘭落顏態為黃隘的單一









































人樣樣期間搗 89 年 1 月直至 89 年。丹，
採 1732 j隅金質色聽聽錄菌韻蓓，此數據
是成大醫院病理酪細菌支援提供)
2.35 Cc 下培養，使言書液直 至2或超 i晶
Barium Sulfate Standard [McFarland No. 5 
Standard寸的濃度(此標準溶接串 0.048M
BaCI 2 0.5ml 加 O.36N H
2S0
4  99.5ml  J5 fr配懿
成即成，濃度約和1.5 x  10 8 CFU/ml 相當)
3 ‘用無獨生理食鹽水讀整簡報濃度使之與
Barium Sulfate Standard 的濃度一樣。
4.以無菌棉花捧沾敢懸浮之菌城(題上拉多轄的
水分)在 MH培養搭上繳獲、地塗讚(接轉船。
，共三三次 J C 
5.靜置于 5 分，使其乾澡，但勿超蟬的分。
6.將 5 種不問種額的抗生棄紙懿豔貼在 MH











;至 15 <13  14-22  > 23 
I PIO  <  28  > 29 
~誌
> 15 
<  12  13喻 14 ~U 
IOXl  <10  11-12  三> 1 
ISAM20  <11  12-14  > 15 
!SXT  <10  11-15  > 16 
CC2  <  14  15-20  > 21 
[TE30  <  10  l 卜 13 > 14 
<  14  15-17  三> 18 
: mm 資料來源:參考文獻 5 ) 
抗藥性突變株之誇導
1.先以無噩芽接將所有能位分離蟬的金報告




眾 1 ml 的讀被加入最終濃度為 20 J.1g/ml ' 
50μglml '  80μglml '  120μ.glml '  150μglml 
Ampicillín 的 4mlTSB 培饗液中(共 5ml) , 
再隔夜培養一天 a








黨基 (MS) 、血液培養幕(BAP) 、
人線及環境中翁責色輯誇球菌對抗生素抗爭藥，性之研究





封路區(乙)) ，木蜜醉蛋黃培養慕 (LSM) 說
區有不透明富的單一




黃能葡萄球麓的準確哇 c LSM 可以只
由萬革特善安便可 100%





葡蓋碧玉求繭的準確性，對自發組 LB~24% '  MS 





萄球菌的 3。但 E窮落， BAP上確定為我黃色葡
l  m 、




20 儷噩疇. BAP 上確定不是輩輩童話葡窩球裔
的 8{屬醫路，以無聲牙饗讀到 LSM 上，結果






























數 比夢u 人數數比夢u 比例 人數數上長曹u 數 比倒入歡歡比
鑫黃色葡 431  431  17  I7  1840  1840  24  24  2876  2876  14  14 
萄球髓 一 40  9524  40  35578  40  9059 
車4帶結% =42.5%  =19.3%  =60%  盟8.08% 帶35%
其他種顯 8628  8628  31  31  76惡毒 7684  35  35  32702  32702  30  30 
!的貓葡 一 9524  一 35578  40  40  40 





數比的 數數比例 上仁模i 樣樣樣lt f91j
數
金黃龍葡 O  O  o  O  O  O  O  。
萄球鸝
其他種顯 11111  11111  37  37  15839  15839  40  40 
的細聽 一 一 一 11111  40  15839  40 















我們便另以會 10%NaCl 的 TSB 培饗鞭做增
殖，在 30餾增攬樣本中共有 14 個辛苦長圈，上拉
倒為 46.79忌，我們說 14 個有長菌的檢體中每
















100%  ·而 Vancomycin 對不曾任何地點都可
維持 100% 感覺性，可以說是艷{寸金黃色葡
萄球蘭最有娥的說生漿。學校水講中有 4 種
說生無民黨當比f9tl為 0 ，口控黏臉有 6種，喝
噸有 4轍，轉腔也有 4 種抗全黨抗襲，控比例海









「一…… l  探樣懿位口腔黏瞋嚼喉 鼻聽 l 學校水溝 成大臨床病人疑似院內感染的
抗紫禁纜頡 成大臨床痴人
;單句些ro 些主空ìn (草 15 )  O  16.7%  60%  7.1%  77.9%  859毛
i Penicìl1in  (PIO)  1∞%  l∞%  l∞%  92.9%  97.7%  99.2 
Vancomycin (V  A30 )  O  O  O  O  10  O 
I  Gentamicìn  (GMI0) 10  O  O  O  66.3%  81% 
I Oxacillìn  (OX1)  O  , 0  3 .3先 。
66.9%  839島
i Clindamycin  (CC2)  O  13.3 %  O  2.4%  69.99毛 77% 
I Cephalothin (CF30)  O  O  O  i 0  66.9%  83% 
!競選的單一藺草喜歡 24  30  1732  120 
說:成大臨床病人的抗續控數讀出成大留學院病理部組菌室授(共




離窮王求菌 tJ無菌牙籤鑫至1含 200時Iml Ampi~ 
cillin 的 TSB 培養基中作湖試，給槃只有 2
，我們挑選其中…葫誦號 M-I(口腔
黏贖 1 號)作為實驗撞撞。
M-I  Ampicillin(20μglml 、
50μg/ml 、 80μg/ml 、 120μg/ml 、 150μgl
ml)中培養一天後，原本無法生長在會"。μ6






|  晶宮 j (ß}



















有下列幾撞特性( 1 ) 
能) 0  (2) 能發酵木蜜舊事。(3)具有溶盛作
~54 
用心 (4)能護生揖圈 。 (5 )在濃度高違 109忘
食鹽的培養華中仍能生卉。 (6 ) 
毒，素， (7)  自醋、
脂質舊書 o (詹前朕荐 1995 •  Prescott 等
1993 ) 
手 IJ馬上璋的幾種特色，我們議取 3
(  J醬韶膜等 1995 '  Prescott 等



















透明麗的特徽. 1  ÜÚ9毛





!哥爾所接觸的物品中(靠著前朕持 1995 ' 

















































月至 89 年 6丹，共計探 1732 餾金章藍色蘭莓球
，所做的來的我藥性數據中，將其中
提似院內感攘的 120 儷齒落嚷獨兢訐的話，
其抗藥在比的除了 Vancomycin 仍是 O 以外，一





'臨床病人在 7 撞抗主主黨中辛苦 5 種抗菩薩性比
棋錦大於其他部位，比樹高達 70% '學校水
溝中辛苦 4 種抗至主黨說樂，提比較IJ為 0 ，正當人體
的口時黏膜有 6 纜，唱詞饒有 6 禮，鼻腔七位有 4
種說生絮說彈性比棚?這 o '布臨尿病人只有 1













R 因子 (R faC10r)  ，可籍臨下熱方式在制鸝
之間水平縛禪:1.轉引作用( Transduction ) 
:聲鵲嚨菌體的幫忙. 2.轉形作用( Tr蠱的f 。“
rmation) 憬囂的 DNA 融入其他總器中。 3.
擂台作用 (Conjugation) 躇菌種圈子 (F
f揖ctor) 幫茫。 4.移位作用 (Transposition ) 
譯自踹躇基園的幫忙〈詹前朕蹲 1995 '  Pres+ 
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觸，每槍 i到 (Catalase Test) 步轉


















McFarland Standard Solution 
McFarland Standard Solution 持會有不間
灑度的 BaCl2 及 H2504 '嚮者度應後可it生
不閱讀纜的 BaS04 沉擻，和賦管內的議灘度
徹比較，即可得出一大約的組審數，研如本，實
驗糟的是 McFarland NO.5  St轟ndard Solutíon  ' 
其混濁朦相當於 L5x1伊 CFU/ml ( 每議升的培
體被中會有I.5xl08 個組舊)。
對麗割(閉 )-(T)說明:
自閱(甲)此為木黨轉培養基(MS) 。左半讀為金黨
色葡萄球醋，聽落海灘色;右半續為其
他鑼額的轉醬球菌，自喜權幸這白色，爛圖
畫事紅態。此圖蘭落是利用-磁盤聾法無
搏。
國(乙)此第串鞭瑜，聽基(BAP) 。左半瀰為金糞
色爾蘭球菌，黨落聞觀其權血轉鑽;右
半邊為其他撞的葡萄球囂，蕭落周爛不
真禮品特傲。;此聾聽器是利用王軍塗護
法所 f辱。
團(同)1ft籍木蜜瞬黨黨培養鑫 (LSM) 。左半
過最為金黃色聲聲球富，關釋為黨龍，且
周鑽智不還明尷;右半鐘海其他犧娥的
驚雷球謝，菌憲章各自色，周闢為紅色，
無不透明霉。此圈圈落是輯用之三革韓賣
法無縛。
聽(T)金賞能輔葛球謂的革蘭氏染色聾。般大
樓率的。。稽。
一 57 一